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The Influence of Business Risks to Profitability (Roa) on Foreign Exchange 
Sharia Banks 
 
 
Iqbal Didid Herlambang 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: iqbaldididherlambang@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
The aims of this study are to analyze influence of liquidity risk, finance 
risk, market risk, and operational risk on profitability are represented by ROA on 
Foreign Exchange Sharia Banks in Indonesia. In this study, the sampling method 
used is the purposive. Research determination criteria are Foreign Exchange 
Sharia Banks that have a decrease in ROA. Based on those criteria then samples 
used are Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri. 
Quantitative data for this study get from Otoritas Jasa Keuangan, 
Bank Indonesia, and quaterly financial report of Foreign Exchange Sharia Banks. 
Research periode started first quarterly 2011 until fourth quarterly 2015. The 
data were analyzed by linear regression analysis using SPSS version 20.0 for 
windows. 
Research result of F test shows that FDR, IPR, NPF, APB, PDN, REO, 
and FBIR have significant influence simultaneously toward ROA on Foreign 
Exchange Sharia Banks in Indonesia. The result of T test shows that REO have 
negative and significant influence to ROA on Foreign Exchange Sharia Banks in 
Indonesia. FDR, IPR, and APB have positive and unsignificant influence to ROA 
on Foreign Exchange Sharia Banks in Indonesia. NPF, PDN, and FBIR have 
negative and unsignificant influence to ROA on Foreign Exchange Sharia Banks 
in Indonesia.  
 
Keywords : Business Risk, Profitability, and Foreign Exchange Sharia Banks 
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Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Devisa 
Syariah 
 
 
Iqbal Didid Herlambang 
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Email: iqbaldididherlambang@gmail.com 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh risiko 
likuiditas, risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional terhadap 
profitabilitas yang dihitung menggunakan ROA pada Bank Umum Syariah Devisa 
di Indonesia. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Bank Umum Syariah Devisa yang memiliki penurunan ROA. Berdasarkan kriteria 
tersebut maka sampel yang digunakan adalah Bank Mega Syariah, Bank 
Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. 
Data kuantitatif untuk penelitian ini diperoleh dari Otoritas Jasa 
Keuangan, Bank Indonesia, dan laporan keuangan triwulanan Bank Umum 
Syariah Devisa. Periode penelitian yang digunakan mulai triwulan pertama tahun 
2011 sampai triwulan keempat tahun 2015. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 20.0 for windows. 
Hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa FDR, IPR, NPF, APB, 
PDN, REO, dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan 
terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Hasil uji T 
menunjukkan bahwa REO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. FDR, IPR, dan APB 
memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum 
Syariah Devisa di Indonesia. NPF, PDN, dan FBIR memiliki pengaruh negatif 
yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa di 
Indonesia. 
 
Kata kunci: Risiko Usaha, Profitabilitas, dan Bank Umum Syariah Devisa 
 
